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Salvar patrímoni 
Estrenem la tardar, iniciem el curs escolar i una nova singladura. En certa mesura aquest 
moment suposa per al Museu de la Marina de Vilassar l'inici d'un nou període: ja hem completat 
el nostre projecte museológic amb ¡bberiura de l'exposició permanent. 
Després de les vicissituds que hagué de patir el patrímoni del Museu durant tants anys, ara, 
amb la incorporado d'un altre Ilicenciat en historia a la plantilla del Museu i amb tots els servéis 
enfimcionament, afrontem la tasca d'investigació, conservado del patrímoni i difiísió i exposicions. 
D'aquí estant volem agrair la coHaboració rebuda de les famílies, deis ciutadans i de les 
institucions de Vilassar de Mar, que amb les seves donacions, el seu treball desinteressat o amb 
el seu supori a la feina deis técnics, contribueixen a que el Museu sigui una realitat. 
El valor sentimental del patrimoni heretat deis pares i deis avisfa que posem cura en la seva 
conservado, pero hem de ser conscients que el temps i la historia I'han convertit en patrimoni 
de tothom, en unafont d'informado i de coneixement per a la comunitat. Malauradament les 
coHeccions particulars, malgrat ho siguin d'especialistes i amants del patrimoni, sovint acaben 
perdent-se, i d'aixó, a Vilassar de Mar com a d'altres indrets, en tenim l'experiéncia. 
El seu lloc és a una institució pública, on el material i l'ús que se'nfaci sigui controlat, on 
compti amb els mitjans técnics de conservado i estudi, i sigui, per definido, accessible a la 
comunitat. 
El Museu no prima el valor preciosista de l'objecte, al contrari, el colieccionista se'l mira 
gairebé com a fetitxe i basa el seu interés en la possessió de la pega. 
El Museu és l'ámbit de conservado, d'estudi i d'exposició del patrimoni en tant que és la 
clau per explicar el passat i el present, i per aixó li interessa crear conjunts coherents de peces, 
o bé la pega i el seu entom. Per aixó li cal la informació deis objectes i deis documents que 
guardem a casa, i per aixó és el lloc idoni on dipositar-los. 
